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SURAT TUGAS 
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Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
menugaskan kepada nama- nama terlampir untuk menjadi Panitia Kegiatan Dakwah Islamiyah 1441 H 
Program 100 (seratus) Episode Dakwah Online Puzzle Research Data Technology. 
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
Pekanbaru, 19 Mei 2020  
a.n. Dekan 





Dr. Harris Simaremare, S.T., M.T. 




























KEPANITIAAN KEGIATAN DAKWAH ISLAMIYAH 1441 H PROGRAM 100 (SERATUS) EPISODE 
DAKWAH ONLINE PUZZLE RESEARCH DATA TECHNOLOGY FST UIN SUSKA RIAU 
 
NO NAMA JABATAN 
1.  Dr. Drs. Ahmad Darmawi, M.Ag. Penanggung Jawab 
2.  Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T. Pensehat 
3.  Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. Pensehat 
4.  Dr. Zaitun, M.Ag. Pensehat 
5.  Mustakim, S.T., M.Kom. Pembina 
6.  Arif Marsal, Lc. M.A. Pembina 
7.  H. Syafril Siregar, Lc. M.A. Pembina 
8.  Nurmaini Dalimunthe, S.Kom., M.Kes. Pembina 
9.  Arabiyatul Adawiyah, S.Kom., M.Kom. Pembina 
10.  Dr. Rice Novita, S.Kom., M.Kom Pembina 
11.  Nesdi E. Rozanda, S.Kom., M.Sc. Pembina 
12.  Muhammad Ridwan, S.Kom. Pembina 
13.  Siti Syahidatul Helma Tim Kreator 
14.  Yusuf Budiman Tim Kreator 
15.  Said Taufik Rizaldi Tim Kreator 
16.  Khairul Amri Tim Kreator 
17.  Umairah Rizkya Gurning Tim Kreator 
18.  Gusri Yonaldi Tim Kreator 
19.  Zulfi Lian Hidayat Tim Kreator 
20.  Govinda Kharisma Dewa Tim Kreator 
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a.n. Dekan 





Dr. Harris Simaremare, S.T., M.T. 
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